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INTISARI 
 
Meningkatnya kepadatan lalu lintas di kota-kota 
besar membuat pemerintah kota memikirkan suatu 
transportasi umum untuk bisa mengatasi permasalahan 
ini. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Semarang yang 
telah meluncurkan suatu transportasi umum BRT untuk 
masyarakatnya yang bernama Trans Semarang. Banyak 
masyarakat Semarang yang kurang tertarik untuk 
menggunakan alat transportasi ini dikarenakan satu dan 
lain hal. Salah satunya adalah karena kurangnya 
informasi tentang alat transportasi umum ini yang 
diterima masyarakat Semarang. 
 Tujuan tugas akhir ini adalah membangun suatu 
aplikasi panduan BRT Semarang yang dapat berjalan pada 
perangkat mobile. Implementasi pembangunan sistem ini 
dikembangkan dengan menggunakan Visual C# dan Java, 
serta MySQL sebagai media penyimpanan data. 
 Apikasi panduan BRT Semarang ini dapat memberikan 
kemudahan bagi penumpang dalam mendapatkan informasi 
tentang halte dan rute pelayanan BRT, serta membantu 
penumpang dalam menemukan rute perjalanan yang sesuai 
dengan kebutuhannya. 
 
Kata Kunci : BRT Semarang, LBS. 
 
 
